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Les obres de Carlo Scarpa al museu de Castelvecchio a Verona, 
la rnillor restauració &un edifici antic 
Cristian Cirici 
Aquesta era la meva resposta a una enquesta de la 
redacció de ~Quadernsn sobre la millor obra de restaura- 
ció publicada al núm. 156 d'aquesta revista. 
Ara eQuadernsn em dóna I'oportunitat de donar 
suport a aquella frase i I'he acceptada com a homenatge 
a Carlo Scarpa aprofessorn en la restauració de monu- 
ments, innovador de la tecnica museística i gran conver- 
sador i animador de la vida social, a qui agradava molt 
d'escriure dedicatories amb les lletres capgirades com per 
efecte d'un mira11 imaginari. 
Aprofitant la doble circumstancia de tenir I'estudi 
tancat durant el mes d'agost i un cotxe rapid i divertir 
de conduir per carreteres de muntanya, he passat alguns 
dies de vacances entre els Alps italians i la ciutat de Ve- 
rona per visitar el Museu del Castelvecchio, que només 
coneixia per revistes i altres publicacions. 
El museu municipal del Castelvecchio de Verona 
esti instal.lat en un conjunt de diversos edificis, constmit 
en un dels marges del riu Adige i que, a través d'un pont 
fortificat, es connecta amb I'altre marge del riu. 
BREU HISTORIA DE L'EDIFICI 
El conjunt el va comengar a construir Canongran- 
de 11, l'any 1354, i la primera fase es va acabar I'any 1375 
amb la construcció del pont sobre el riu. Inicialment s'ano- 
menava ~Castello di San Martino di Acquaro., quan 
els venecians passaren a dominar Verona i es feren cons- 
truir un nou castell a l'altra banda del riu, San Manino 
passa a ser anomenat Castelvecchio. 
Perduts els seus valors estrategics, per obsolescen- 
cia técnica, l'edifici va ser reutilitzat com a escola d'engi- 
nyeria militar i transformat amb aquest motiu entre els 
anys 1762 i 1785. 
Entre 1800 i 1806, sota la dominació francesa, el Castel- 
vecchio va ser una altra vegada molt transformat per 
adaptar-lo a les noves tecniques militars. 
Ja al segle XX, i com a resultat de I'esforg de la ciutat de 
Verona per evitar la desaparició del seu patrimoni artís- 
tic, molt dispers en múltiples col.leccions particulars, es 
va crear el Museu Municipal amb seu aPCastelvecchio, 
i, per adaptar el conjunt edificat a aquest nou ús, I'arqui- 
tecte Forlati hi va dur a terme, entre els anys 1924 i 1926, 
importants restauracions. 
La Segona Guerra Mundial va a deuar també les seves 
empremtes als edificis i dues vegades, I'any 1944 i el 1945, 
el conjunt va ser bornbardejat i molt destru'it. 
LA INTERVENCIO DE CARLO SCARPA 
En acabar la Segona Guerra Mundial, la coinciden- 
cia de la necessitat de reconstruir l'edifici bombardejat 
i d'un jove director del museu, Licinio Magagnato, amb 
idees noves sobre tecnica museística van fer possible que 
L.M. encarregués a Carlo Scarpa la restauració i l'acon- 
dicionament del museu del Castelvecchio. En un treball 
veritablement d'equip entre Magagnato i Scarpa, dut a 
terme entre 1958 i 1964, van organitzar els diversos es- 
pais i van dissenyar els supons per exhibir les obres reu- 
nides en el museu. 
Em seria ficil apassionar-me escrivint sobre I'efi- 
cacia, la bellesa i la imaginació dels diversos suports que 
Carlo Scarpa va inventar per exhibir les peces del mu- 
seu. La major part tenen moviment per poder orientar- 
los a la llum més adequada, i son constru'its amb perfils 
de ferro normalitzats, mecanitzats i acoplats amb cargols 
del tipus Allen. Uns altres suports més lleugers, constmYts 
amb fusta, recorden delicats cavallets de pintor. Pero mal 
grat el meu entusiasme per aquesta part de la intervenció 
de Carlo Scarpa, em limitaré a escriure entorn de la seva 
intervenció com a restaurador, que és el que se'm va de- 
manar des de nQuaderns». 
Abans de res, he de dir que be trobat la restaura- 
ció del Casrelvecchio de Carlo Scarpa molt sensible en 
els materials, les textures i els colors, i a la vegada molt 
revolucioniria perque ha modificat la forma i l'actitud 
establertes envers les restauracions. Jo crec que Carlo Scar- 
pa, amb una gran dosi de realisme, va intuir la impossi- 
bilitat economica i fins i tot constructiva de restaurar to- 
talment el conjunt del Castelvecchio, que, com he apun- 
tar més amunt, ha tingut una llarga historia de construc- 
cions, mutilacions i cirurgia. Per aixo no reprodueix mi- 
meticament cap element ni cap part deteriorada sinó que 
afegeix i sobreposa al ve11 edifici en ruines elements dis- 
senyats arnb un nou Ilenguatge. 
Les intervencions a la coberta de I'edifici, on con- 
tinua amb planxa de coure les zones on mancava la teula 
habitual, i el tractament dels paviments, que, a part de 
les variades i inesperades textures, esta tractat com una 
catifa que es manté sempre a una certa distancia de les 
parets per accentuar aquesta intencionalitat de cosa afe- 
gida, són dos exemples claríssims de sobreposició de nous 
elements a les construccions ja existents. 
Aquesta actitud intel4igent de Carlo Scarpa li per- 
met d'establir límits a la seva intervenció i no li crea con- 
flictes amb les diverses tecniques constructives ni amb els 
diferents estils del conjunt dels edificis que formen el 
Castelvecchio. 
Per resoldre els tancaments de les obenures goti- 
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ques de la fagana del Castelvecchio, Scarpa posa la fuste- 
ria en un pla distint al d'aquestes, per tal de no entrar-hi 
en conflicte. Aquesta solució em recorda molt la que adop 
ta Charles W. Moore en els seus edificis, en els quals per 
tal de fer compatibles les obenures que li interessen amb 
les fusteries prefabricades (que són les més econbmiques), 
recorre a les dobles facanes: una sense fusteria i que és 
la que controla; i I'altra amb fusteria, que és la que s'adapta 
a les portes i les finestres prefabricades. 
A l'interior, la restauració del Castelvecchio no és 
gens e~ceno~rifica,  en el sentit de la lleugeresa i provisio- 
nalitat dels decorats de teatre, sinó molt arquitectbnica 
en el sentit de la duresa i la duració dels materials utilit- 
zats. La intervenció de Scarpa no és, per entendre'ns, una 
intewenció de panells lleugers col.locats despreocupada- 
ment per un decorador en un gran espai com a les ofici- 
nes paisatge, sinó que és una intervenció d'arquitecte que 
construeix escales, parets, ponts, estructures, paviments 
i tancaments. 
Per acabar, no puc deixar de mencionar la bellesa 
dels cels-rasos, de planxa d'escaiola estucada de colors blaus 
i terres, que formen unes composicions neoplAstiques amb 
qualitat de fresc al voltant de les lluminiries. 1, sobretot, 
la bellesa i l'eficicia de les baranes i les parets de formigó 
emmarcat i protegit per platines de ferro massís. El for- 
migó, que Le Corbusier va popularitzar amb una gran 
despreo~u~ació tecnolbgica, Carlo Scarpa l'ha elevat a la 
categoria de material noble, preocupant-se del seu enve- 
lliment a base de protegir-ne les arestes, que és la part més 
vulnerable, amb ferro que deixa rovellar perquk taqui el 
formigó. Aquest procés de recuperació del formigó com 
a nou material noble, Scarpa el porta al Iímit en la tom- 
ba de la família Brion (fundadors i propietaris de la fir- 
ma Brion-Vega, productora de diversos electrodomkstics 
molt coneguts dissenyats per Marco Zanusso), al cemen- 
tiri del poble de San Vito. 
Una excursió a San Vito, situat a 100 km. a I'oest de Ve- 
rona, la recomanaria com el millor complement a la visi- 
ta del Castelvecchio. Aquest poble, és situat en una irea 
geograficament molt rica, productora de la Fappa, i on 
es troben dues extraordinaries vil.les d'en Palladio (Vil.la 
Emo i Vil.la Maser), i I'hotel Vil.la Cipriani D'Asolo, un 
del més tranquils i bonics de tota Italia. 
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